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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Al-Baqarah: 216) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
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 Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris pengaruh: pengaruh 
profesionalisme, etika profesi, pengetahuan, dan pengalaman terhadap 
pertimbangan tingkat materialitas. Metode pengumpulan sampel dengan 
menggunakan teknik convenience sampling. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Primer. Populasi dalam 
penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik di Jawa tengah dan 
Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel profesionalisme dan 
pengetahuan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan 
variabel etika profesi dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap pertimbangan 
tingkat materialitas. 
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 This research aims to provide empirical evidence of the influence of: the 
influence of professionalism, professional ethics, knowledge and experience 
against materialitas level considerations. Sample collection method using the 
technique of convenience sampling. 
 This research is done by using the primary data. The population in this 
research is the auditor on Public Accountant in Central Java and Yogyakarta. 
The analysis method used is multiple regression analysis. 
The results of this research prove that the variables professionalism and 
knowledge affect materialitas level considerations, while the variables 
professional ethics and experience did not influence the level of materialitas 
considerations. 
 
Key Words: professionalism, professional ethics, knowledge, experience, 
materialitas level considerations. 
 
 
